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Reineta Panera 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Cónico-truncada a casi cilíndrica, en varios rebajado de un lado y levemente acostillado. Contorno 
pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana, profunda con amplia chapa verde cobrizo. Bordes suavemente 
ondulados y rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto, rozando suavemente los bordes. Leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y mediana, profunda o levemente, de fondo fruncido o liso y bordes ondulados. Ojo: 
Pequeño, cerrado. Sépalos partidos y de color verdoso. 
 
Piel: Fuerte. Color: Amarillo verdoso. Chapa ausente o marcada por suaves pinceladas rosa ciclamen. 
Punteado ruginoso entremezclado con rayas y placas que en conjunto le da un aspecto rudo. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, triangular o en forma de embudo con tubo corto. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado o desplazado hacia el pedúnculo. Eje abierto. Celdas pequeñas o medianas, 
alargadas y marcadamente redondeadas. 
 
Semillas: Normales de tamaño y forma. 
 
Carne: Verde-crema. Tierna, crujiente. Sabor: Acidulado, tipo Reineta. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
